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Sebuah konsep kepercayaan seperti animisme dapat membentuk karakter menjadi   
individu yang lebih baru. Dalam mencapai perubahan tersebut, aspek spiritual 
mendukung menggerakkan karakter secara bertahap. Konsep animisme menjadi 
bentuk pemikiran yang membuat rancangan baru terhadap character arc dalam 
sebuah skenario film panjang. Kedua teori tersebut akan disatukan untuk 
membentuk rancangan outline untuk mengetahui bagaimana karakter berkembang. 
Dalam rancangan ini terdapat bagian aspek spiritual yang diterapkan dalam three 
act structure dari teori positive change arc. Perkembangan spiritual dalam 
animisme terjadi dengan empat tahapan. Tahapan tersebut akan berkembang 
mengikuti bagaimana karakter utama bertindak dalam perjalanannya dan perubahan 
prioritas karakter. 






a belief concept such as animism could build character into a new individual. To 
achieving this change, spiritual aspect can make a big growth for character. 
Animism concept becomes a new form of idea for character arc in feature length 
script. Character arc and animism creating stages of character to thrive for a 
further idea. There is a spiritual aspect that is applied in three act structure of the 
positive change arc theory. Spiritual growth in animism occurs in four stages. 
These stages will develop when main character changes priorities in his journey. 
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